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2．4．高頻度語を含む同形語セット
　「字形短単位表」において，周形セット内の合計度数の最も高いのは「一」
の6637であり，以下罫：（4463）」「漏（391◎）」の順になる。合計度数500以
上のセットについて度数順表を作ると表5の通りである◎
　この表からわかる通り，合計度数の高い岡形セットは，漢数字と，やはり一
字漢字の語が多い。一宇漢字のものについては，前節で述べたが，表4と同様
に，その大部分は，漢字のヨミの違うもので占められ，同形語として興味をひ
かれるようなセットは，ほとんど嵐てこない◎このことは漢数字についても嗣
様である◎
　同音語の場合1こは，種類が多いセット（表1）や，頻度：の高いセット（表
：2）において，すでに，同音異義語として，しばしば取りあげられるようなも
　　　　　　　　　　　　　　　　一　143　一
のが，現われて来たが，同形語では，そうした類のものは，表4・表5のいず
れにも，庶とんと現われない。このことは，同形異義語として，その判別に苦
しむようなセットは，一ほとんど二語の組み合わせのものに限られ，頻度も，そ．
れほど高くないことを示している。
表5　同形短単位表（合計度数505以上の岡形群）
　　　　　　　　　　　　　　　（）内の数値は合計度数
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